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ABSTRAK
Kompetensi dapat dijadikan suatu tolak ukur yang menunjukkan kemampuan mengelola yang diwujudkan dalam pengembangan
kelengkapan administrasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Perencanaan
kebutuhan sarana dan prasarana SD Negeri 2 Trienggadeng Kabaputen Pidie Jaya, Penggunaan Pemeliharaan sarana dan prasarana
Sekolah SD Negeri 2 Trienggadeng Kabaputen Pidie Jaya serta Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana
SD Negeri 2 Trienggadeng Kabaputen Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek yang di gunakan dalam penelitian ini
terdiri dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Pengelola Sarana dan Prasarana Sekolah dan Guru. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di SD Negeri 2 Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dilakukan oleh
kepala sekolah dengan melibatkan komite, pengelola sarana dan prasarana serta guru, sedangkan sebagai manajer sekaligus
administrator, memiliki peran yaitu: (1) Menyusun perencanaan dengan matang berdasarkan berbagai pertimbangan ketika
melakukan pengadaan sarana dan prasarana; (2) Memberikan pengarahan sekaligus mengawasi ketika diadakan kegiatan
penyaluran sarana prasarana sekolah; (3) Mengatur kegiatan pemeliharaan sarana prasarana sekolah; (4) Mengawasi semua kegiatan
pengelolaan sarana dan prasarana. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan prinsip efektif
efisien. Faktor penghambat dalam manajemen sarana dan prasarana di SD Negeri 2 Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya adalah
keterbatasan pada sumber dana yang dimiliki sekolah mengakibatkan kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki
sekolah.
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